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En la Educación Secundaria, la asignatura de Tecnología se realiza en un aula-taller donde se construyen 
proyectos técnicos fundamentales para la formación del alumno y para su integración en el mundo tecnológico 
que nos rodea. 
Por todo ello, en el aula-taller existen máquinas, herramientas y materiales muy útiles pero también 
extremadamente peligrosos para la integridad humana. Teniendo en cuenta que el alumno entra en contacto 
con todas estas máquinas y herramientas por primera vez, ya que no existe esta asignatura en Educación 
Primaria, se hace indispensable dar un papel fundamental a la prevención de riesgos laborales. 
NORMAS EN EL TALLER 
El profesor tiene que asegurarse que el alumno debe conocer las normas y debe cumplirlas, por eso, además 
de la normativa del centro en las aulas, en el aula-taller deben estar visibles estas normas y recordarlas 
sobretodo en primer curso de ESO, ya que es el primer curso en el que toman contacto con la asignatura: 
1. Cada alumno tiene un lugar asignado en el aula-taller. Cuando entramos, dejaremos las mochilas y las 
chaquetas en la entrada. Durante el desarrollo de la clase, el alumno no podrá levantarse de su sitio sin 
permiso del profesor. 
2. El aula-taller tiene dos espacios claramente diferenciados: una parte de aula y otra de taller. Nunca se 
harán trabajos de taller en la parte de aula y viceversa. 
3. Es necesario siempre traer el material personal, libreta de clase y libro. 
4. Cada alumno es responsable de la conservación y limpieza de las herramientas, de los equipamientos 
del aula y de su lugar de trabajo. 
5. En el momento de iniciar el trabajo, el alumno revisará las herramientas que va a utilizar y comunicará 
al profesor cualquier incidencia. 
6. En cada máquina solo podrá haber una persona trabajando. Es imprescindible respetar las normas de 
seguridad específicas de cada máquina. 
7. Los materiales de deshecho que se generen deberán ser vertidos selectivamente a los lugares 
indicados. 
8. Será necesario el permiso del profesor para coger una herramienta o material de cualquier lugar del 
taller. 
9. En el momento que el profesor haga una señalización acústica todo el mundo parará inmediatamente 
de trabajar. 
10. El mal uso de un aparato o herramienta implicará una sanción. 
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SEÑALIZACIÓN 
Es fundamental señalizar los peligros en el taller, pero hay que remarcar a los alumnos que por el hecho de 
señalizar los peligros éstos no dejan de existir, simplemente es información. Será necesario: 
Señalizar las salidas de emergencia del aula-taller. 
Señalizar los peligros en cada zona del taller: eléctrico, golpes, caídas, etc. 
En cada máquina deberá señalizarse los equipos de protección individual a utilizar. 
Los productos químicos deben tener señalizados los peligros en los envases: quemaduras, intoxicación... 
Señalizar los peligros temporales: suelo mojado, montaje provisional, etc. 
MANTENIMIENTO 
Es fundamental que las máquinas y herramientas estén en perfecto estado para su utilización, ello implica: 
Reponer cualquier herramienta que esté rota y no pueda desempeñar su función adecuadamente. 
Mantener limpias las herramientas. la humedad o el aceite pueden provocar un accidente. 
Utilizar siempre las herramientas para el fin el cual han sido diseñadas y no para realizar otras funciones. 
Se debe revisar también periódicamente el buen estado de los equipos de protección colectiva y individual, y 
comprobar que realizan correctamente su función. 
Reponer inmediatamente un cable eléctrico que esté pelado en algún punto en lugar de recubrirlo con cinta 
aislante. 
Apagar debidamente las máquinas eléctricas y desenchufarlas cuando se acabe el trabajo. 
Limpiar las mesas y barrer el suelo después de cada clase. 
El aula-taller deberá siempre estar ventilada y correctamente iluminada. 
ALMACENAMIENTO 
Las herramientas deberán colocarse en su lugar después de realizar el trabajo. 
Las instrucciones de utilización de las máquinas deberán guardarse en un armario destinado a tal efecto que 
estará  únicamente al alcance del profesor. 
Los materiales deberán guardarse en armarios separados mediante esta clasificación: un armario para 
componentes mecánicos, otro para eléctricos y otro para madera, metales y plásticos. 
Nunca  se deben guardar los productos químicos en un envase que no sea el original. 
Actividades a realizar con los alumnos relacionadas con la prevención de riesgos laborales en el aula-taller. 
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1 Póster de señalización: 
Confeccionar un póster a modo de leyenda de las señales de peligro presentes en el taller. Se hará especial 
incidencia en el significado de los colores. 
2 Accidentes laborales en los medios: 
Realizar búsquedas en la prensa de noticias de accidentes laborales, estudiar porqué se han producido y 
averiguar cómo se podrían haber evitado. 
3 Carnet de oficial: 
Cuando un alumno vaya a utilizar una máquina por primera vez deberá aprovar un cuestionario sobre su 
utilización, después deberá realizar prácticas con la máquina. Cuando el profesor considere que la utiliza 
correctamente se le otorgará el carnet de oficial de dicha máquina, con este carnet ya podrá utilizar la máquina 
el resto del curso. 
4 Diploma: 
A final de curso se le otorgará un diploma al alumno que más respetuoso haya sido con las normas de 
seguridad e higiene en el aula-taller. 
5 Propuestas de mejora: 
Los alumnos podrán proponer mejoras en las medidas de seguridad e higiene en el aula-taller. 
6 Plano del aula-taller. 
Dibujar por grupos de alumnos un plano del aula-taller nombrando sus elementos y estudiando posibles 
mejoras en su ubicación. 
7 Inventario visual. 
Realizar un inventario de todas las herramientas y máquinas del taller. Para ello se deberá confeccionar una 
tabla que cada fila esté asignada a una herramienta o una máquina. En las casillas de dicha fila deberá haber 
una foto, el nombre del elemento, la utilización y las medidas de seguridad a tomar en su utilización. 
8 Conferencia de expertos. 
Realizar alguna conferencia de algún experto en la materia: un Técnico de Prevención de Riesgos Laborales 
de alguna empresa, un enfermero que haya atendido personas en accidentes laborales, algún empleado en un 
trabajo de alto riesgo, etc.   ● 
